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“Jika anda memiliki keberanian untuk memulai, anda juga memiliki keberanian 
untuk sukses. " 
(David Viscoot) 
"Setiap waktu dalam kehidupan anda dapat menjadi permulaan dari sebuah 
perkara besar."  
(Leo Buscaglia) 
“Hidup itu seperti berjualan, semakin banyak yang kita jual semakin banyak 
keuntungan yang kita dapatkan” 
(Dwi setiawan) 
“karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh – sungguh 
urusan yang lain. Dan berharaplah kepada allah” 
 (terjemahan QS. Al - insyirah : 6 - 8) 
“Manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya, karena sedikit waktu yang anda sia-
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KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA 
(Pada Siswa Kelas VIII Semester Genap SMP Negeri 2 Gatak Tahun Ajaran 2012/2013) 
Satria Adi Prasetya, A410090156. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013, 60 halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan hasil belajar 
matematika setelah dilakukan pembelajaran dengan strategi problem based learning 
dan number head together, (2) perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari 
tingkat kemandirian belajar siswa, dan (3) interaksi antara strategi pembelajaran dan 
kemandirian belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Gatak Tahun Ajaran 2012/2013. 
Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VIII A sebagai kelas eksperimen 
menggunakan strategi problem based learning dan kelas VIII C sebagai kelas kontrol 
menggunakan strategi pembelajaran number head together. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah cluster random sampling. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah tes dan angket sebagai metode pokok dan dokumentasi 
sebagai metode bantu. Tehnik analisis yang digunakan adalah analisis variansi dua 
jalur dengan sel tak sama yang sebelumnya dilakukan uji normalitas dan uji 
homogenitas. Dari hasil penelitian pada α = 5%, diperoleh: (1) terdapat pengaruh 
strategi problem based learning dan number head together terhadap hasil belajar 
matematika, dengan FA = 7,014, (2) terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap 
hasil belajar matematika, dengan FB = 4,362, dan (3) tidak terdapat interaksi antara 
strategi pembelajaran dengan kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika, 
dengan FAB = 1,665. 
Kata kunci : problem based learning, number head together, kemandirian. 
